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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
Dana Alokasi Ksusus Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap 
Belanja Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Populasi dalam 
penelitian ini adalah laporan anggaran 31 Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, tahun 
2015-2017. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode 
purposive sampling, dengan data yang diolah sebanyak 93. Alat analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan SPSS 15.0. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Ksusus, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi belanja 
pendidikan daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa Adjusted R-square adalah 0,449 atau 44,9% berarti bahwa 
belanja pendidikan daerah dapat dipengaruhi oleh variabel pendapatan daerah, 
dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, sedangkan sisanya 
55,1% dipengaruhi oleh factor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini 
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Abstract  
This study was aimed to analyze the influence of Locally Generated Revenue, Specific Allocation 
Fund, General Allocation Fund, and revenue sharing fund  to education expenditure district/city 
in East Java. The population in this study is the realization of budget reports from 31 
districts/cities in East Java 2015-2015 period. The technique of selecting samples in this study 
uses purposive sampling method with the amount of data that is processed as many as 93. The 
instrument of analytical used was multiple linier regression with SPSS 15.0. Tte result of this study 
indicate simultaneously that Locally Generated Revenue, General Allocation Fund, Specific 
Allocation Fund, and revenue sharing fund Fund affect the education expenditure in the 
Districts/Cities of East Java. The resultalso shows that the adjusted R-square is 0,449 or 44,9 % 
means that the regional expenditure can be affected by variables own local revenues, general 
allocation funds, special allocation fund and revenue-sharing, while the remaining 55,1 % is 
influenced by other factors not examined in this study. 
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